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eo acertado 
ü íá t M í \ n \ k D E L E O N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L i 
I/uta» UftSfií. i imiiai 1 t/mv | 
«W • « i » 4¡«*»lM al i * 
¡M SeVE'^sti» « ^ l i ' j t a ^ ' M !íHtuuui«-
KWti i , ¡nía ;.v ^3¡ji¿i-»iai!t'n. ^j»¿fN*-
í - Ü i i i J C A L C S L l S e S , M I É R C O L E S V V I E R N E S 
r«}»i tlxviuttb e^ ' ^Miv i t l XTlaiM^r*, » ib t rKi»lu icuscsbre 7 quinca 
^sMia-i oí n ¿AU «u^ctilax^u, y&j(k¿u ¿ lúneittr 1A sucripcióE. Loa 
liittiwn w-lo K^ UOS '3 Itm A/.*a;UiftU%M ¿« tri^aoalre. 7 ófiiesmante por 1» 
Vílt.wSt trir-ri 'il*-*), 
y*** Ayi¿^9raxi«¿ i s 'i*tft ^rdTl^UK ^onar in I» ibrcripeión con 
i» i M 1ÍKI«ÍS lía -/T;; *..'.ax-:A d i í^hn 50 »Jlí díciamhro da ISOp. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
LRJJ díapqetc-ionesdaÍMaaíaridadelí , Biceptol« je* 
ewn a iB»taiicii¿ Ue parte DO pobre, insertArLn ot-
eiiimente, USÍJÍJÍ^UIO ciiflJquier SQUDCÍO soacemíenM a 
servicio nacioi.-i riug dimane oe IHB mismas; lo de ix 
wrtH psrt-iculir firovio el pupo adelantado de Ttint.-
c'ütimoB do psuíjíh por cada linea de inserción. 
Loe Anuncios a que hace referencia !a circular da íi 
Coraiaitn provincial, fecha 14 de diciembre ds *s 
tumpiimiento ¿1 r.caerdo da la Dipütflción de 20 da n# 
*:e;üDrc do diebü año, v ¡¡uva circular ha eido publi-
cada es los BOLETINES OFICIALKS de '.íti y 22 de dicitsit-
cr* j s cítsiio, tío abonarán coa srie^lu"* la tarifa J^BF 
in aioncioaadoa BOLÜTINS»? ¿e insería. 
P á , « T £ O F ¡ C í Á L 
?«SSSC»2NC1A 
£ . M . «5 R e * <»qa A ü M w X l i l 
<Q. O. a), S . M . te itetiw Dsl te 
V í c t o m EKaas i* » S S . A A . R 8 . «1 
f t k n á p » sis Ámttim * UUrnúm, con-
nhiej, í 
AHIMÚI ))«rmR£« 4» Ix Akgac t» RMÍ 
Ai ¿«fr-.i de! dlnHde abril (le 
1Í81). 
C A M A R A O F I C I A L A G R I C O L A 
D E L E O N 
E l Delt gRíic especie! del M l n l i t e -
r l o de Fc i ru i t o . e r . B í i c e l o n a . h a di -
i lg ldo a c i t a C á m a r a cflclsl Agrí-
cola , el t e l r g í t i r s i ¡guíenle: 
« P r i í l d s n t s Slridlceio fabricantes 
hsr lns i e i tn provincia, intereia de 
e:(o D ü k g ' c i ó n porga en c o n o c í ' 
mlonto i t V . S. peta que lo liega 
conacsr a \az e g r l c d í o r e s (fe Í Í O 
provincia, qua con compradoras del 
trigo ijüe puadan c f ; r ta r , siempre 
q u e r ü u U s a dncusnts y tlete pe-
s » t a j los c l tn k ; L 0 ! sebrt! vngón pun-
to á a s t l n o q'Je radiquen fábricas.» 
. L o qus j t . bi.ee púb' lco para co-
n o c i m í í í t o de ¡os egrlcultore: de 
esta provincia. 
LíSr . 13 de rb rü da 1921.=EI 
P t e a l í í R l B , R:.mí!i del R l - g o . 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
Vistos las reclsmaciones formula-
das en nA ¡ c ío dv.l eccrutlnio de la 
• lección ú t Junta adnilulstratlva du 
Ceia t lü is , Ayuntcmleclo da Vi l l a -
d i r . g i s : 
Rt t iu / laüáo qu« el 13 da febrero 
últ imo, B'.SIÍ s¡--.»e, ra cons t i tuyó la 
M*:i3 t n el ¡ocal designado, forma-
da üor «¡ Pfos.'dstiie, do; A á j i n í o i y 
ocho Intervinieres, dando pi i t idplo 
a las ocha la vot jc iá ' i pera la e.'ec-
cldn de J u n t a administrativa, que 
cont inuó t ln I r .Unupc lón hasta las 
cuetro de ia Urde , en que anunciado 
per e l Presidente que se Iba a cerrar 
la v o t s c i i n , D. A v s ü n o G o n z á l e z pro-
t e s t ó de que se admitiera a Votar a 
Contidnrcndo qua en ¡ a üs l s de ; separado iss r í f ¡ rentas a víveres de 
VotanUs aparecen Juan C J C Í I I O F«r- i !r.« da con b ' j s ü b ' e s . Dentro d t i p!ie-
nández , que no figura en ei Censo f ga Incluirán !L> cédula personal y e l 
como e l t c t o r . y P e i l r ' - G ^ r z á ' e z F e r - i docum>nto juslificatlvo Ce hrsber 
nár .dsz, qaa es té Inscrito come ve-
cino en ViiladaBgo», y no puede ! P -
i consignado e n ' a C . - j i p rcv inc ia l s 
i en la Sucurso! de D e s ó s ü o » , cama 
mar parle en la eíeccldn do la Junta i flunza provisional, ei 5 por ICO d t l 
admlnlitratlva d-; C e l c d i l ' a , por 
Juan C s c l ' l o F í r e á n d t z G ¿ r c l s , por j oponerse i¡ ello los dlspoilclonss del 
no ect star su non.bre en las listas i « ' « « t o 91 de la ley Munic ipal : 
t lcctcrEles .yaMathsGorzá 'ez .por \ Considerando qae entreia candi-
no tener residencia r n Celadllie, se- j te^™ trhrfanta y los candidatos 
gdnd ichs t I l ü t s s . -D . M a t r e G o n z á h z \ derrotados no existe más que un vo-
p r o t e s t ó de! derecho a votar da pa- » t o de diferencio, y por con i lgu len t» , 
dro G o r z é k z F e r n á n d e z , por flgu- admlslán de esos dos Vetos ha In-
r t r en U s listes electorales con résl- j « « ' á o M «I resuitado ds !a e lecc ión, 
dencla en Vllladangos, y de que se ¡ qu«, h:rh4 en estas condic.ones, no 
admita a v o t a r a Félix FerníSniez, | " « • » • ' » « J ^ B W d é l o s electores 
qut eparece en les listas cor. el nom- ' M l,U£,bloi ^ C o m i . i á n , en ses ión 
bre de Felipe; acordando la M e r a <1» ?8 ¿s i corriente, acordó declarar 
admitir el sufrrglo de é s t e y de ios \ Ia de !a ¿ « M é n de que -s* 
dosprlnteros, y r e c h z n r e l d e P r d r o Í ' f 3 ' 3 -
G o n z á l e ! F e n l í n d e z : S }? f ™ * ? ; S ; 8 i " ' « « . « « í3e, 
„ „ . r. , c i articulo 28 da la ley Províncn! . 
R ^ u l t a r d o que a M ^ I F e r - , D:os ga!,r!ja a v, s muchos a ñ o s . 
; Leái ; , 30 da msrzo á : 1 9 2 1 , = E Í 
i Vic t ¡ : rMÍ! Í tn te ,P . A . , f é H - r A r g i e -
[ llo.—B'. S rc re tBr ío , A n i c n i o del 
! P o z o . 
n indez, D . Alonso Fe rnánd*z , don 
Miguel Gonzá l ez y D . A n s í l m o j u a n , 
protestaron de que el Pr 's¡d«t! t« y 
los AJ luü to s voteran r n Is r rna co- f. 
rrcspcr.d' tnle a C e l t á l ü a , y no !o h! ! 
cleran en la «e Vli lada: gos, qa? era ¡ 
la ¿o su ra»¡dónela a p f s : r dr h-bsr | 
un? pora cada localidad: j 
R a i i i t s n d o que v*rificsdo e! as- • 
crutinfo, obtuvieren Vof-s: D . J o í é i' 
Gsrcfa Vle i rc , 30; D . A-Vrés Fcr - ¡ 
n á n d r z Qarc ia . 30; D . Manes! F<r- ; 
n á n d e z V t e k r ; 30, D . M«t«o Gonzá - 5 
Sr . G j b í r n a d o r civil i?, S Í Í . - ! provlr.' 
d s . 
A r u r x i s de subas ta p a r a c ' s u m i -
nis tro de v- veres y c o m b u s t i & c s 
que se l i c s l inan a ios H o s p i c i o s 
lie L e ó n y ¿ s t o r g e , ¿ u r a r . ' e e i 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1921 a 2 2 . 
E l dfü 23 4* EJ&yo próximo, a iss 
dfez de ia m- Asna, tf-itdrá i i 'g ir en «i 
! ants el Sr . Gc-bürrip.dcr r. Dipucado 
ín l tg iu io , In si.,b.i>t3 do !i:-í rriteulos 
lez A lonso . 50; D . J o s é F e r n á n d e z = .. . . . . 
Franco, 29, y D . Baltasar B ' m c a ! sa ión de- saílorri-s ds ia Dlput jc ióí : 
G reía, 29. (lár¿osB por tí-rmhiíida *
la r l i c c l á n , n gún el acta qu< firman 
e ¡ P f e s ld ín i c y ios Inttrrentore1 
Rut altando qusf e l escrolli: 
rernl SR cel-- b r á t! díu 17 da dltho í como pars t i de Aít^rg- : . 
tnss y t i : é fueron prndamades ele- i L-.s llcitadcres r 
g dos los cuatro primares; y tp i ra- j ps! de p ó s e t e stw ^ . V ^ V . ^ ^ N . . , . 
elc.ndo cm^rttrdoj los úl t imos, la í e rn airr.g'o al nv. 'díic edfarto, y en ! Por qu ín ta te : mé t r i cos de . . . . 
M : s a no resn^lve, y p i je Instruc- j pliego cerrndo, q-ta e n i r - g u á n . el ¡ a pesstas cér . t imoi . 
c enes para stber q'-.é prcccdlmlen- i Sr . Prís iJsTt!» ta» luego C O T , O e ñ i - 5 Por iitros cic a peje' 
to deb,-1mpiesr: { p k c e e! acto, bsc iéndoss t a ; ) i : g2 í tas c é n t i n x s . 
: i irm 11 4 'jn,tX'.'">Ji in SUP.WO «a w.-* rrucuios t u vecino , con 
ir* ; : S que s-:- expresen tr> fci íiguie.-fs t : - i d t i a penecaj que LCtuupafiK, 
cío gr.- ¡ tado, tentó para eí Hospicio ds León ! c o m p r o m é l e a $o!ri.'aU!rar ai He. 
M t ^ r g t . | d o fie (Ltó i t o A s í o r g : ) . ¡ w * o." aü ' 
rrsscr>tr.rdn i 'npa- I t c o n ó m i c o da 1S2J a 22, c ' 8iti»il< 
us proposici-sne!, 1 o a í í í c u l c s s i g u t e . t t u : 
Importe totsi del ¡ r t k t l a o articulo* 
a qub a : ? l i cn Es tá tttevado de ha-
c t r d jpós i ío . cJ qae !o teng i cons-
tituido anteriormente. 
S e r á r c c h í z s d a Ir, proposic ión si 
no re cumpien tqueilos rrquisitos, 
o s i eí üc i i a í iT J i t á ir.cupsdtado pn-
ra w r contratista, s egún dispone el 
art. 11 de I? Inst iucolón de 24 d* 
enero ú<i 19C5. 
L o s do^umanios educidos d ; ¡ de-
pós i to da flarza provisional, s e r á n 
devuelto; n los qje no hayan sido 
agreclados, d s s p u é s de h ibar s ü o 
adjudicado dcl lní t ivamente el reñ i s -
te. L s s adjudicatarios ampl ísrán ios 
depós i tos ha^tn ei 10 por 100, ex-
cepto cqisfilos q je h gan el sumi-
nistro de u n í soia v>z. 
E n 1! Hospicio da As to rg j podrán 
hacer tas cor:ig.eci.->ncs dei 5 por 
100, í es que aüi concurran a la SÍI-
bssta, la cna! tendrá Ingw e» e! mi*-
mo día y Inra, baje la pr^sl íenr- ia 
de un Sr . Diputado provincial, j sn 
só lo pars l e í p r i í c t x s ref í rent&s ni 
Bstiblectmlerito, sltV!é¡idolet ' tent-
bíén lo* depós i tos í int -sr iormerí t 
ccüis ' i íuidcü. 
Cusndo ia !!c¡tactó,i se haga p-ü 
podar, é s t e s s r á ba<tanteado por « ¡ 
Le ln ido D . Euseblo Campo, em-
pleado ¿ o eí í . i Dipi íUclón. 
Mvúe' .o de p r o p o s i c i ó n • 
D vecino , c  : é • 
a. 
«Pi-
fio 
lo 
m 
vé 
" i vi 
1 
;..-.V-iJ 
' -fifi , . 
Por Wlcgi-smo* de a 
ptsetai céntimos. 
E ' dccuimnlo ce dspói l tu provl 
slonal que w une, cubre el 5 por 100 
dtl Imperta da! remat-, con «rreglo 
al p i l í g i de condlclonei que ligara 
Inserto en ei B O L E T Í N O F I C I A L , y a 
la inttruccldn sobra contratos de 24 
de enero da 1905. 
- (Fecha, y firma.) 
P L I E G O D E C O N D I C I O N E S bajo las que se saca a p ú b l i c a subasta 
e; suministro de los a r t í c u l o s que a cont inuac ión se expresan, pura 
las Casas de E x p ó s i t o s de León y Astorgu. durante el año ecorómi- , 
co de 1921 a 22 : ! 
A R T Í C U L O S 
Hospicio de León 
VÍVERES 
Carne de vaca. 
Tocino 
Aceita.^ 
5.933 ktlcgrain^s. 
2.776 Idem 
2.164 ¡«roí 
C O M B U S T I B L E S 
Csrbdn de pUdra: goleta 
lavada 
Ccrbén de roble 
Eospicio de Astorga 
VÍVERES 
Cerne de Vsca 
Tocino 
Aceiti 
C O M B U S T I B L E S 
Ca'bón de encina 
Cfcrbón ds piedra: g9':eta 
Ir. 
C Í L C D L O 
' da l u cantidadei 
qo* haa de ¿umíLístrarse 
900 quintales métricos. 
;C5 Mcm 
1.800 k' lcgrstnos. 
i .300 taem 
1.0C0 .Uros 
60 fltilctí'rs irét f lcos . 
360 ¡dfm 
Tipo 
p o r a n i a i 
pmra 
el remete 
Ptu7cte. 
2 > 
2 50 
1 80 
6 
13 
2 > 
2 50 
1 60 
10 > 
5 > 
I U PORTE 
TOTAL 
11.868 > 
6.940 > 
3.895 20 
5.400 
1.365 
3.600 
3 250 
1.600 
600 
I.8G0 
O a a d l e i a n e B g e n é r a l e » 
1. * Los tipos de subasta por 
unida! de cada urticuio, s e r án los 
que anteriormente so fxprssa. i , con 
«1 cálculo da ¡a? cantidades que han 
de suinln I s t rme , equivalencia e Im-
perta tota1. 
2. " Lo» ar t ículos a que Í S con • 
trae la subasta, « e sumlnWtrarán 
EConic :á í i iáo;o a i-js n ics i ldadea d i 
Ies Ei teb . tc ta lanios , !o ml -moen el 
caso de qi;e S Í » meyor e! cowemo, 
qua si cen menor cantidad que la 
calcula:'..', l u b i n a bastsnt? paro .'as 
!¡ts;:c!ar.5ó pr. ' .- .upunstsí. 
ó . " E l coi t ra t ls la « e c K i g a a 
conducir do su cusr.ta ai sr¡¡e¡:!o O 
ertlcu'.cs el E i t ó b l s c l n i l t r t o , ¡ ibr ts 
de t-.-áo g i s to , rn la c a n l l i a á . día y 
hotej qae s ; !e í c r g n - n , y t e r á n 
recibidos per iti Supcrlors da las 
H l j w d¿ la C i r i á e d y A l m W s t r a a o r 
del BsUbíed . -Rltnto, con tetsrvsn-
c ! á n d*i SscrC'tcrlO'Contador. E n 5! 
caso de no r-ítnlr ¡as clrcunston-
das prüV^niíí.is, se p r o c e d í r á por 
ci;-T.tr; ¿e ! contratista n comprarlos 
d t nt' .j ' ir calidad, sufriendo e l mis-
mo pt ' juicio ?! «o Verlficsse ¡a en-
trega oport-jn.'.sRsnte. S! no ss co.> 
fo-mn-a coa \¡x w s o a d o n da sqae-
1.'O-J funcioniirioí, podrá acudir a 
la Cíini.'sión provincial de la Dipu-
Uc ión . 
4.* E ! precio de cada s t p í d u 
; t r á el que q i H í e fijado eri la subf.s-
í.', y el pago de r a Imperta se verl-
f'cjTá por mensualidades vencidas, 
en los ar t ículos qua por su Imio): se 
iu~ i r ; ¡ j i r en ¿ l i r io o per tódienmente . 
Lajs d i m í » e :p«c¡as qu* ÍZ lurctoM-
triM ¿ e una rola vez, s e r án s a i l s l i -
ch i s tan luego como rasu l í s hñb-:r 
i n i n g - i d o «¡I con t -ú t i i l a los ¿ r ü ^ u i o j 
que r í != adj'adlcaro.i. 
5. " L i s proposiciones psrn to-
mar pi-íto an lo sub tü í a , »* harán s r 
püs-g- e r r í d o , f xprossndo, ?rec! 
Sf.msnts sn l e i ía , ai prEclo, =n p«sa •. 
t s i >' c é n t i m o s d s p e « t 3 , a q.-9 re 
rre'.-'i'.da contrr.tsr «1 strvisto esda 
k: ogr^rco o litro, s í g ú i í o : í r í i cu -
los., sisndo r schczadüs m si acto las 
q u i no sa ajuste.-, a a s í a sUtlnta mé-
trico. SI c b l i r t o j ' o s pilcgos r u u ! 
¡ t r en dos o más propasicionos ¡g-!,i-
l e s . r l t . n ío las más Ver,triioi.-;s:.ie sd-
j u d i a r á a! liclta:'.cr cu jo p l í ?g j sa 
h'jbisrs prasantrnls a¡:t53 s! Sr . P rn 
sldcsts de la rubis ta . LÍI Ccimisi.ín 
protfiíxl.il se retcrVü ifSjuílcür e! 
servicie ni nrjo.- postor, d t i p u é s á s 
C O Ü O C I Í O e l doble rem.'te, « a lo que 
sa r : f ¡ ; r e ni Hospicio dt A s í c i g ? . 
6. " S a Voriflcnrá una subas!,-, por 
C5.dfl articulo y E?t . ibleclni l ínto. por. 
«I mhmo ordep que qu^dsn cmtme-
r s á o s . E n unn mluno p.-oposlción :e 
se pueden comprender d a i o más ar-
t iculo». 
7 a Verif icándose el contrato a 
•Mf, y vsr.turs, con arreg'o a ia 
Lty , es improcedcnt-i toda reclama-
ción de somanto de prrclo por cir-
cunstancias no expresadas tuT.lr.an-
temente en este anuncio, aun cuan-
do aquélla provergi de fuerza su-
perior Invencible o caso fortuito, de-
biendo fx'j'r je IR responsebllldad el 
rematante por la vía da apremio y 
procedimiento administrativo, y se 
rescindirá, e perjuicio d-l mismo., en 
la forma prevenida en e! Reglamento 
de Contabi (dad provincial a Inttruc-
clán sobre contratos d i 24 de entro 
de 1905. 
8 / Se ob lga al contratista o fa-. 
cllltar el papel correspondiente para 
la subasta y adj^llcaclán, al p ¿ g o ' 
de dtrechos reales, a I* contribución 
ds contratista, al Impussto sobre pa-
gos, derechos de Njtsrlo y al anun-
cio de este pllrg') en el B O L B T I N 
O F I C I A L , 
9.* Qua si a un mlinto lidiador 
se hlcltmn ndjudic^cfones por Valor 
d« 15.OC0 6 más pesetas, q n d a obll -
gado a otorgar escritura pública, sa-
tljffid-ndo los gntos que ocasione. 
C m d l e l o B e e p a r l i e u l a r e » 
1. a El todno h t de ser precisa-
mente del pr ls o esturiano, con ex-
c 'uslón de toda parte muscular o 
huesosa, curado y d i un grueso re-
galar . 
2. a El aceite deb.-rá ser de o'lvo, 
reunir la: mejores condiciones: cla-
re de eoler, limpio de borra y buen 
gusto, siendo de cuenta d é l o s con-
tratistas los gsstos de análisis y re-
coñoc misr.to, que precederán a ia 
entreg >. 
3. * La carne hu da ser de prlme-
t i calidad, con f x c l u í U n completa 
í » todo extremo y r e scu 'Zo de las 
reses, y l ó i o serán admitidas reses 
enUras, la mita i de é s t a s o la cuarta 
psrts, E'tcrrsr'do por d ías , de modo 
que en uno se prcsEnía el cuarto 
deUnlsro y en i-l otro el de atrás, y 
t n todo C P . Í O no d b t l l tvar más da 
un 25 por 100 d i husso. E n cato ae 
no h.iber ccr.form¡:l:;il (¡ntre el c-jn» 
tratl i ta y los enc::rg-.(ios de recibir-
l í , di-ciáiri ei V ^ t t o r municipal de 
c i . r . K J , si'MÍO s u ; honorarios de 
c u w t a da¡ cor.trstlsts. 
E l Di,-octor dsl EsUbledmlento , 
a n í s s de hacerse ca ' g j dül tocino, 
csri is y árrr íá í f t t í a i o s , c ' l jposdrá 
ei rscsaocfcniento facultativo, pa-
g u i s o ios contra t l i t^ i respectivos 
ios gastos q f i é í t a oessione. 
4. * E ! csrbón de pisara s e r á ga-
Usía ¡evado, y el d ' toble y encirn 
h i d « reunir las condlclcnss de se-
co , da ¡cha nu^vi, con corteza y 
limólo de todo t l i o , pltdrus y t ierra. 
5 * SI al fltitrllzar el contraln a 
que s i r i f lera r-it-i subasta, no hu-
b i n a Hdtador pva la siguiente, r a 
«mlenderá pr-jrrcgido hasta que la 
Dlputiicldn obtenga 'a autorización 
mlnlstarlsl para Virlflc:r¡o por ndmi-
nls t rac ión. 
Letfn 30 de marzo de 1921.=E! 
Contador, Vicente Xuiz . 
Aprobado por la Coinls ldn pro-
vincial en !n seilin del día hiy.— 
L t ó n II deeb. l ld» 1921.—E' Vice* 
presidente, P. A . , F é l i x ArgUello= 
P. A d i la C . P.: El Secretarlo, 
An'.tr.io del Poto. 
M O N T E S 
Don Ramón de R'rgi y JOVP, Inge-
niero i « f e ds í Distrito Forestal de 
León. 
Hago sebe;: Que por la S e c d ó n 
2.a dH Consejo Foresta', ha sito 
definitivamente adjudicada a D. Mar-
tin Pcblnclán, vecino de BcAar , la 
subasta del aprovechamiento de ta 
pasca que se produzca en el trozo 
de! rio «Porms> comprendido en-
tre el tPeft ín de la Lune» y el <Pe> 
fldn de la R-iVatita»; y habitado 
cumplido el concejlonsrlo las dl«-
posldcnts da In vigente ley de Pes-
ca fiovhl, da 27 de diciembre de 
1907 R g'amEuto para su :j J C u d l n , 
de 7 de julio de 1911 y condicione! 
del pllrg? aprobado para U subasta, 
se le h -. hecho entrega de! expren-
do dl.fruts en 24 de f brero de 
1921, desde cuya fech>, y durante e l 
p l í z o de cinco sflos, corresponde 
exclusivamente a dl-.ho adjjdlcata-
rio D. Mír í fn Pobl íc lán , el (¡prava* 
clrimltnto de toda c'ase IÍ» pesca 
en el expresado trozo del rio «For-
ma», quedando prchlbldo este dis-
f/ute pera toda pytsor.a que, ade-
más ds la ccrrejpordlente licencia, 
no pretsHte el permiso esctlio del 
concísloriorio. 
L o que se h ic« público en este 
perl ídico ofidal parj general cono-
cimiento. 
L e ó n 9 d? ab.-l! de- 192! —Ramón 
í e ! Rligo. 
* * 
Hego f ibs r : Qu» por la Secc ión 
2 a dü! Cor soja Fcrs-ta!, ha sido 
definllivamente a d j a i l c i í s n D . Vlc-
torl:-no G a r c l ) . V / d c o d* Ssntlbd-
Bsz &:> Ri'.rda, ía rubí .-la IÍKI apro-
cbimienío da la patea q;K- se pro-
duzca í-n «I (rezo te! :fo <E<ia> 
corop 'eMíidj ¿fitre s i « P u e n t e de 
Mirccd íüo» y « L i B.-rgíRa d? Vlíla-
cidcyó>¡ y habiendo cumj-ido el 
cor.CK.'Ionsrio las. di jposíchr .as de 
In v'g-Rta 1-vy tU Psacs f u v W , de 
27 d i ílr.Iombrn d i 19(7, Regla-
mesto psro ta e j a c i c l ó a , ds 7 de ju-
lio d« 1911 y condlc l snc» d i i plligo 
aprobado para ía subasta, s* h ha 
h;cho í s l r r g a del c-xprerado dlifruta 
en 20 de f i-bKTo de 1921, desda cu-
ya füd iu .y durante el plazo di) ocho 
a ñ o s , corresponde exciusívamante 
a dicho a t i ja í ica! .i'o D . Victoriano 
G a r d a , ei aproVích-.mlenta de toda 
doso i i pesca en ei cxprn:,adi trozo 
de! río «Esla», quedando prchbldo 
e-.íe difruto pera toda persona que, 
s á í m á s ds Is car responái^n!» . licen-
cia, no presenten) p;rniIjO escrita 
del ccnceslonsrlo. 
L o que se h i c e publico sn este 
¡ 
i 
ptrládlco cfida! p*a gínera' cono-
dmlenio. 
Le6n 9 de abrí; de 1921.—Ramón 
¡tal Rltgo. 
• * 
Hago seb*: Que por la S:cci6n 
2 t del C o r n e j a Foreslal, ha >Mo 
definitivamente adjudicada a D. Pe-
dro G ó m t z , v«c!nü de León, la IU-
bnta dsi aprovechamiento de la pit-
ea que se produzca et* el trezo del 
lio <Csla> comprendido entra el 
cPuer.te de TorUros» y el «Puente 
de Llcgot>; f habltndo cumplido el 
sor.cisloncrlo las ditpoilclonei de 
la Vigente le; de Petes fluvial, da 
27 de dlclsmbre de 1907, Regla 
m í n t o para su e j icuc ión , de 7 de 
julio de 19! 1 y condicione» del plie-
go apretado para la sebasta, se 
lehahtch-) entKg- t ds l ex,>reiaio 
dlif.-ute en 19 de f i b r a r o de 1921, 
deide cuya fechi, y durante el pltzo 
de cinco año», correiponde exclu-
slVamente a dicho adjudicatario don 
Pedro Q í m : z . el Eprovechimiento 
de toda ciase de pesca en el expre-
sado trozo del t h «E-.:s», quedando 
prohibido este dl.'fmte para toda 
psrsona qje, aátm&s de la corres-
pondlenta i l c i n c i a , no presente el 
permiso escrito rftl coacsj lonsr lo . 
Lo q 33 h í e s publico en este 
parlúdlc- e f í da ! para genera! cono-
cimiento. 
LeSr, a ds abít; t9?l.=R- ,mdn 
í e ! R'cg.n. . 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a i d í a const i tucional de 
Va ldemora 
Por renunclE del qac Is detempe-
í l iba , se h :|¡u V^caete la Sesretarfa 
ds « t í AyunUmlen to , doía-ía con 
e¡ sue'do ¿a 700 o is t t^s anuuetes, 
c c b ' e d í s per (rtaestri.-.! VsncM'.s. 
L 0 5 « r p l r a i t a s « dichri plaza qua 
ss eras;; cen ap t í t ed y CjniJicior.es 
qua !« Ltty ¿ x ' g i , p re sen ta rán sas 
lr.3Íá;:dí¡s áo.:umsRt£daí en esta Ss -
crf . ts t i i f l térp,iliio d a quines 
días; p<5ados los c t s l s » , quedírán 
si;; curs-. cn^niat con oUsdlcedo fin 
SB p r í s t in ten . 
Vald-mora 10 ds fb - r de 1921.— 
E; A ' c o ^ s , Breu' lo de! Rio. 
A i c o l d i a cottsti ' tacicnal de 
Vegas Í Í C ' Condado 
Cor.f .cc'.osafio t i r * f i.río d« rú s 
t ic : ¡ i ^ c a a r l i de e í t e Ayactsmlan-
io PKÍ n' cBc rcoióff l ico A* 1921 
a 22, q - « á a e x p n i » t o a*, p ib l i co en 
esti Secretatfa muwclpa! « o r térml-
nr. ce, echo d ías , « fi-" ¿a q-e lo» 
con t r ibcs ' en ' í s , «n a! tx^rasado pla-
zo, y a i í ;!! hactr IÚS r t c amísdones 
q u i 5¡:;;n justas. 
V f g . s d i ! Condad-- 9 de abril do 
IS2! — E l AIcKidc, B<-;;!gnu G : n -
ZÉ;.-. 3. 
A l c a l d í a constitU 'ional de 
T u r s i u 
Formado c-I pniirán de cédulas 
personales de este Mnnlclplo para 
el alio económico de 1921 a 22, ta 
tulla da manifiesto al público para 
que los contribuyentes puedan exa-
minarlo y exponer las reclamaciones 
que estimen justas. 
Turcln 13 de abril da 1921 . - E l 
Alcalde, Victorino Delát-
A 'ea 'd 'a a n s t l t a c i o n a í de 
S a h a g ú n 
Confeccionado el padrín da cé-
dulas pirsonsltsdeeste Municipio 
para el «j'-rclcio de 1921 a 1922, so 
halla expuesto el púb'lco en la Ss-
crttarla á<t dicho Ayuntomfento du-
rante quince días, pjra oír reclama' 
clones. 
S h r g ú n 12 de tbrl! da 1921.—El 
A'calds, L . Miguel. 
J U Z G A D O S Requisitoria 
Borgi M«dlnE (Emlllit), de 70 aflea 
de edad, pordio;rra y domidllida 
ú't lmtminte en Sahagún, compare-
Don Olonlilo Hurtado Merino, Juez 
municipal de L«ón, en funciones 
del da primera Instancia da dicha , cert'Vñ^érm^deTw ¿ M " ' ^ . 
capital y su part'do. ; eita dB |n, |rncclón de Sa-
H B g o i ü b a r ^ j e e n e í t s J a z g j a o h,gÚOl c c „ objeto de str empfcza-
penden dlügtnctas por muerte In- .; dB ra EBte |a Attd,elicla provln. 
da) da León en causa por hurta 
de trigo, Instruida por denuncia d t 
la Guardia clvi!; bajo la preV»ncM« 
de ser declarada rebelde y pararte 
el perjuicio consiguiente. 
Sahsgúft 8 d* abril de 1921.—El 
Juez de init iucción, Ludo García 
Mollner. 
A l c a l d í a constitacional de 
Villaqnefida 
Termlncdo e¡ padrón de cédu las 
p o r í o n s t e s de los Individuos s u j j t o » 
a ellas en esteMunicIplo en el « c ' u s l 
a f loeconómico , queda expuesto t i 
públ ico en esta Sacrsiaria munici-
pal por té imlno de diez d í a s , a fin 
ds q'ie p u M a jar examinado por los 
ln te r*sádc t yh^cer contra é: las ra-
clsmaciones que crean p r o c í d e n t e s . 
Vl l laquej idi 9 de tbrl l da 1921.— 
E i Atcalda, J o s é G a r d a . 
A l c a i d í a cons t i tuc ional de 
C u b M o s d e l S i l 
Fijadas defl í l t iVímente las cuen-
t a ! municipales da! e j í r d c i o da 1920 
« 21, to h i i l a i expuistas a! público 
en la Sec r ; t a r l » d« etta Ayunta -
mU'üi'! psr f é n n l r c d i quines d ías , 
fasra c lr r ec 'wnsc loRi ; ; trascurridos 
*c* cuales pí- . ísrán a -o J^nta rnur.l -
cipsi F-''1'- »u revisión y C i i m i r a . 
CubRfc'» del SI! 9 d« abril de 
1921.—E; Aicaíáe , J o s é P é r e z . 
A l c a l d í a c o r s t i i g c i o n a l de 
Vclder imbre 
S-'gfn ntn psrllcipíi e'' Vecino da 
F o n t í c h ? , J i ' i n F t r n á n d í Z G ) r , z i -
!ez, e! fila 29 á e m^rzo último fué 
t n c o n f r o í o e n el campo da d l c h j 
yueb'o. u¡ia muía, la cual ha orde-
nado depc í l t a r i a en CÜÍB de dicho 
VfdflO. 
Lo <JÜ3 sa hsce público p ü r a que 
llsgac a conoclwlsnío da su d u e ñ o 
y p u f á a t ' r í s s i i to r j e a rscogerla; 
?v<ar. cr, o-ro C Í O , p í G C í t u r á a 
Ir) d¡::?ur.i to en ftt Real decreto do 
24 da tb . l i da 1903. 
S e ñ a s 
P t lo CBSlnño, Pijada 1,360 me-
tros, próxi.Tioniop.t;, o sea s*ls cuar-
t«s y meolü; se ignora la edad; e s t á 
rsc ién «squii.iáa, con ¡as Iniciales 
F G e lüsc r ip í l ín qu» dice: iVlva 
mi «mo>. 
Vildevlmbra 4 do sbrll de 1921 . — 
E ! Alcalde, Miguel Mlñ- imbres . 
testada da D . Daniel de la Torre y ¡ 
Tejada, ds 53 años ds edad, natural ; 
de Bilbao, que h i residido en Aiun- i 
ción del Paraguay, como comercian- 1 
te, de donde regresó a España, das- [ 
embarcando en Vlgo, y tomando b l - \ 
Hete del fírrocarrll para dicho BU- ' 
bao, y al llegar a León , er.firmó el 
día cuatro da sbrll dsl c ñ o último; 
fué hoípcJado en el « H i t e ! Pllarl- ; Don prenC|tC0 d9l Rf0 A!onf0i jae8 
ca,» falleciendo el seis del propio . mut,ic!pal suplente de esta dudad, 
rae*- \ Hago saber: Q j e para pugo da 
En tu Virtud, se hice segundo lia- * re.ponsablüdadea clviies a que f u é 
msmlento o cuantos «e crean con ) condene do D. Santiago Meilno, nía-
derecho a la herencia de dicho fina- ; ,or d , edad, Industrial y vecino da 
do, para qja en ei término de Veinte ¡ G ü w d o , en juicio vsrbí l civil que ta 
días, contados desde la Inserción ¡ promovió D . Nicanor López Par-
dsl p M s e n t » en la Gaceta de M a \ ná„d íz , Procurador de D.» Vlcent» 
d r i d j Boletines Oficiales de BU- 5 r a s c ó n , viuda da Casimiro Diez, 
bao y de Lsán, comparezcan a re- ; vecIl.a di, etia Je v índen t a 
clamar su d y s c h o ante est? Jazga- ! tercera y última s ú b i t a , sin suje-
do, provistos de ios corrsspondlen- 5 c,fin a Vp0t lo, blsnt, .igjiante, 
tes documsnio» ; bajo apwclblmlan- ; con!0 d8 ,a prc,p¡e¡,gd d<)1 demaa. 
to de lo qa* hubiers lug r^. . . 
Dado en L : ó n a 25 de marzo da 
1921.—Dior.l aloHurtado.—D. S . O . , 
A n c n l o Arcchjvala . . 
Rodr íguez EiCapa ( M a n u e ) (a) 
Torero , ¿e 14 a ü o s . cutural y V i d -
no de L ; á n ; A lv j r ez Soto (Francis-
co) (a) ei C o j o , y ds 16 a ñ o s de 
edsd, Vecinos de esta capital, jorna-
l e r o : ^ sin que consten o í r o s datos, 
procesados por el delito de hurto, 
comparece rán «ntc el Juzgsdo de 
Imtrnccfón d í Lr.ón en ei té rmino 
de diez d ías , al objeto de notificar-
las »! auto ds p roce j . iml ín to y rac l -
birles Indcgatcrls; apErcbldoj q:i9 
de no vcrifirarlo ei; dicho t é rmino , 
1 s e r án d e c l m d o s reb •Mes y ¡es pa-
r a r á el perjuicio a que Imblsre l i : g i r . 
L^dü a 5 da übrll á a 1921.=.E! 
Juez ds lilsirucclón, Dionisio Hur -
tailo. 
C é d u l a ¡ ¡e c i t a c i ó n 
Por ei S r . Juez d« instrucción de 
este pat t l io se h i dictado prcvlden 
c'? en «fifí f'.'ch-- en causa por harto 
de g é n e r o s en l« a s l s c íóa del ferro-
carril <í- e ' i s c l u d u í en la noche 
.-i- i 10 ni 11 de w . x o do 1920, en 
Is q'-ie se l is ¿ c o r d a f o cl lat por me-
dio da la ¡ v í s e n t e a D . E . Carn i -
cero, psr;-. q-A8 (¡'íntro dftl t é rmino 
ds ¿ lez dias comparezca ante este 
Jazg ; " ío d i Ini trucclóü al objeto da 
enterar!* ¿e ¡o d i í p u í s t o en ei ar 
tfcu'o 1C9 :ls la !cy de Enjalciemlen-
to c r lml ia l y preitar dec larac ión; 
Dperclbido qí¡2 da tío Vsrificarlo den-
tro ds dicho p'szo; l« pa ra rá el per-
juicio v. qusi hublure lugar en de-
recho. 
León 9 <\-. abrí! i n 1921.—Euse-
blo Hué lamo . 
dade: 
1." L a mitad de una casa, sita 
en la villa de Guardo, en «I ban io 
de la Fuente, c e ü e del Val le , i ú ¡n«-
ro treinta y dos, q'.io mide doscien-
tos cincuenta y dos metros cuadra» 
dos, y Hnd? derecha y espalda, c a -
lles públicas, y por la izquierda, ca-
sa de Fiíllpa Bravo, tasada en seis 
mil p í s e l a s . 
a." U n huerto o solar, en e l t é r -
mino ds G i u r d o , b : r r lo de !a Fuen-
te, calle de S.in Juan, mide nueve 
áreas,y* l l n d i Nor te , calle de la casa; 
E t te , huerto A n s c l i i o Bravo; P o -
niente y Sur, caí iüs públ icas ; tasado 
en do* mil qui-ilsnlss pasetas, 
E l remata t endrá 'i;g.ir ta sala 
de cudlsncia de CAIO Juzgado el día 
cuatro da msyo próx imo, a las doce 
horas, debiendo l o ; iicitadcrzs c o n -
í lgns r p.-evlsmtnte ei diez por c ien-
to del importe da la tasac ión; no 
constan Ktu'os da propiedad, y •) 
comprador se conformará con la cer-
tificación dei KCI i do rsmate. 
D - á o an León a ch.co da abril de 
mil noviclenios V ; ln t iuno .—Fran- . 
cheo da! Rio A l o n s o . — E l Secreta-
rlo, Arserilo ArtrchaVsla. 
A N U N C I O S ' O F I C I A L E S 
I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L 
DE PRIMERA ENSERANZA DE LEÓX 
h n u n c i o 
E n cumplirnlinto da lo ¿ l i p u e i t o 
<sn el nrt. 7.° .ial Raa! decreto de 1.° 
de julio da 1932 y Avtakt corcordan-
tes, sa I n f r i a n en este B O L E T Í N 
O F I C I A L la solicitud y d e m á s docu -
mentos prestntade? por D . * F r i n -
m 
f 
titea G o r z í ' t z Cebo, pMtondo »u-
t o r l i F C l ó n para « i t fblecer un Co-
h f f e «fe primera cntcAanza, no e f í -
c l * l en Armonía, caite de Fernando 
Marino, r úm, 16. 
Las rt tísmadore» u iundarín e n 
laa censa* que ditetmlna el art. 8 .° 
d a la citada dUpoi lc lón legal , y te-
xéa preientadat e n u t a iMpacclán 
dentro del ptszo de quince diaa, a 
part ir det «mulante al en que apa-
rezca este anuncio en dicho periódi-
co o f i c l í l . 
L e ó n 8 de tbrll de 1921.-E1 le í -
jector, Ciilaco J. Huerta. \ 
\ 
Inslanela I 
1 mo. Sr. Rector del Dlttrtto Uní-1 
«írt l tarlo de Oviedo. j 
Fr«ncl ica Gor . z í lez Cebo, Mata- l 
t r a cen Ululo Mipei lor , natural de \ 
ArenlUai deEbro (SsrUnder). y re- ! 
«Mente e n etta Iccsllded, provista | 
da c é í n l a pericnal d e c í a s e l l . * , « e « j 
Halada con los púmeroi 5.516 877, , 
Impreio, > 745, manmerito, expedí- : 
d a en 1.° d« iel'o d ' í lnio, a V . I., ; 
t » n el mayor reipsto, expont: i 
Que convlnlíndo'e eateb'ecer un ; 
Colegio de primera enjeftarza, no 
eficW, en eita Villa, calle de F « r r a n -
do Merino, nfint 10; 
Suplica a V . I. se digne conce-
derla la correrpondierte aotorlza-
d d n , previo* lo» t r í m l t M regismen-
tarlos, t a r a le cual sccmpaBs les 
docnmsntos ntcerarlos; haciendo 
conitcr que, cu?rio menos, desti-
nará el mes de agoito a vacaciones. 
Grecia qne no duda alcanzrr do 
V . I., cuya vida Dios guarde muebes 
a ñ o » . A r m u r l s ( U ó r ) 28 ds lebrero 
d e 1921.—FrcncL-ca G o n z á l t z . 
»** 
P a r t i . la de naelmlenro 
D o n Max imino Alcnso G u t i é r r e z , 
JUTZ nmulclpsl y «r .cmgado &¡'¡ 
Registre civil da Vaídí r redib ' í ' . 
Ce r t i f i co : Q c » en el cuaderno 4 . ° , 
a e c c l ó n <5o nfclnilerito» de! R t g i t í r o 
"c^vll d s mi cargo, ni folio 239, apa-
rece el acte que. a la letra, ¿Ice « . i : 
« N ü m . 279.=Acta de rac!m!?n-
to.-»Franc!5Cp G a i z á l e z C c b o . = 
En Pollentes, o tos dos de! dfs 5 d-s 
dlclsmbra d * 1899, ?r te D . Jo?* O : -
t lz Ruiz, J U Í Z municipal, y D . Ju -
l i á n L u d o G a r d o , Secrelarlo, e rm-
parecló FrEPclsco G c r z á i r z , nata-
ral da Arer . lüss , prcv' i icla fe San-
tandír, moyot de e d e í , da e í t ; : ¿o 
casado, su tj&rciclo lebrader, líom!-
d l U d o en ei mltmo, según a w á l l s 
con cédula pírsona! que «xhibií, t x -
pedlds por ei « r c s i g i d o de l>t; n'l-.-
mas, solicitando que se i r sc i ibs tn 
•I Registro civil una niña, y al t í- c-
to, como tío de la misma, áf c'crí: 
Que dicha ñif la nació en Arenil las 
el día 3 del actual, a la* cuatro da 
la maliana, que es hija legitima de 
de Demetrio González , natural de 
Arenilla*, provincia de Santander, 
edad de 29 altos, y de Esperanza 
Cebo, ratera! de Cebuéfnlga, pro-
vincia de Santander, de 26 altos de 
edad, dedicada a laa ocupaciones 
propias de su sexo, y dcmlclllada en 
el de su marido.—Que es nieta por 
linaa paterna de Andrés Gonzá lez , 
natural de Arenillas, y da Gregcrla 
Ludo, natura) de Campo, vecina de 
Arenillas, y por linea materna de 
Agustín Cebo, natural d« Cabuér-
nlg?, y de Jos< f¡i Martínez, natural 
del mismo (dlfuüioi), y que a ta ex-
presada niña se IB puso el nombre 
de Franc i sca .—Toín lo cual presen-
claron como teU'gotJuerBustamen-
te y Eulogio Lucio, vecinos dePollen-
tes —Leída {nttgramsnte este acta, 
e Invitadas las personas que deben 
suscribirla a que la leyeran pi r ti . 
mismas, si asi lo creían conveniente, 
se estampó en ella el sello del Juzga-
do municipal y la femaran el señor 
Juez, el declarante y testigos, y de 
todo ello, como Secretarlo, cert'.fi-
co .—Joré Ortlz.—Praf.clsco G o n z á -
lez —'Jusn Bustementr— Eulcglo 
Lucio. = Julián Lucio —Pira que 
conste, y a petición de parta Intere-
sada, rxpldo Is presente en Vflde-
rrcd ble, e 25 de febrero de 1 9 2 1 . » 
El Juez municipal, Meximlno A ' on -
se — E l Secretarlo, Julián Lucio.— 
Rubricado.> 
* 
Don Jo*é Msrleno L l ó r e n t e , Nptailo 
y Vecino de Relnosa. 
Doy ív: Que considero auténticas 
fas firmas y lúbrlcr s que anteceden, 
d» D. Míx imJno Alonso G u t i é r r e z 
y D . Juüán Lucio. Juez y S-screta-
rio, respectiv.:in<!nti, de! J a z g i d o 
municipal de Valderredible — Y de-
Janio neta, 'o s'g'-o y f irmo en Re l -
nosa, n 2 ds marzo da 3921 . — J s s é 
Mi-tlcro Llórente y L'o.'ente. 
Vis to y Ugiüzfldo «1 signo, firma 
y rúbrica qwz nnteceden, del Nots-
r io ¿ a c-sla vi1!»,' D J o s é Mariano 
L-crtn'e.—R«!no.5a 3 da marzo de 
1921.—E: J ü f Z d e p r ímer s Instancra 
dí l partido, J . s á £ f E-slanedo J -,b« 
co .»»Sel lado y r u b r l ¿ a J o . - > E ; S ; -
C f í t a i t o Judicl.:-!, A U jaruiro Mane?-
bo .=Ri!bilCt-;lo.—Es cepia.—Fran-
clica G a r z á l c z . 
• 
• * 
C ' « r t l f l e p e t ó n de c o n d u e l a 
Don Froilán R-tyfro y C s l v ? , S « -
cretarlo d?) Ayustamitocto corivü-
tuciooei de A-munla. 
Cert:! ce: Que s t g ú i los datos 
obrantes en t i archivo mankipa! t a 
este Ayuniamhnto y SecreUría de 
mi cargo, D .* Francisca González 
Cobo, menor da adad, soltera, y 
Maestra nacional , ha observado 
siempre una conducta Intachable. 
Y para que conste, expido la pre-
sente, Visada y H i l a d a por el señor 
Alca'de, en Armunla a 7 de febrero 
de 1921.—Frclián Rsyero.—Rubrl-
c a d o , - V . ° B ": El Alcalde, Matías 
Soto —RubriCBdo.=Es copla.— 
Francisca González . . 
* \ 
C a a d r o de Profeeorea y de 
aeigisataraa 
Profesora, D * Francisca Gonzá-
lez Cobo. 
Ailgaaturas: Catee)rmo, Historia 
Segra l a , H'storla de España, Geo-
grafía Gramática, Aritmética, Geo-
metría y Nscionas de Historia Na-
turbl.—La Maestra, 'Francisca G o n -
zá lez . 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
D E C O R R E O S D E L E O N 
Por orden de !a Dirección gene-
rr.i de ' Correos y Telégrafos , se 
convoca segundo concurso urgente 
para dotar a la Es tófa la d i Vlila-
franca del BUrzo, ds local adecua-
do, can h ¡bltsciór. para el Jefe ds 
Trapero Diez (David), h'jo de Lo-
renzoy deAgustina.del Ayuntamien-
to de Metadeón. prevínola de León , 
de 2 3 s ñ o i de edad, cuya* señas parti-
culares sa ignoran, Ayuntamiento de 
Matadeón, provincia de León , pro-
cesado por fdltír a concentración, 
comparecerá en e! plazo da treinta • 
días ente el A'férez Juez Instructor 
del Rtgimlento de Infantería de Bur-
gos, número 36, de guarnición en-
León, D- Ricardo Agullsr Msrtinez; 
bajo aperciblnilsnlo de ser declara-
do rtbslde. 
Dado en León aSdeeb.'llde 1921.. 
Ricardo Agultar. 
Marcial Ssmprón, b'p da Car--
men, natural de-S in Julián, Ayunta-
miento de Vega de Vaicarce, provin-
cia da Lii in, de estado soltero, pro-
fesión panadero, de 20 años de edad 
y de 1,567 metros de estatura, cu-
yas señes psrilcu'ares se Ignoran, 
domlciiiado ú'tlmamante en San Ju-
lián, Ayuntamiento de Vego da Val-, 
caree, provincia de León, procesada 
por la tar a concentración, compare-
cerá en al plaza de treinta días ante 
ei Alférez Juez Instructor del Regi-
miento de Infantería de Burgo?, nú-
mero 36, de g.jsrnlcióii en León, 
q u . podrán prorrogarse por la tá- cibimlf0,3 fe !cr d * f • e ^ -
d t a de uno en uno. y sin q u . el D . á o c n U d n a a d e a b r n á e 1921.. 
precio máximo de «Iquüer, exceda * £ JUSZ í m í " ' c , 0 ' < }!:ié * 
de 575 peseta* anuales, 5 u'a' 
L s s prcpojldones se p resen ta rán | Garcid Csrnuda Q v . é ) , hijo de 
durarte los diez d ías siguientes al | Manuel y de Mar ta , naturcl ds A s -
de la publICEclón de este anuncio ) torga, A y u n t a m l í n t o d» Ídem, pro-
en e l SOLBIIM OFICIAL de la pro- j vlncla de León , da 23 s ñ u i ds edad, 
vincla, a las horas de cficlna, en la j cuyas t e ñ a s partlcu'aris se Ignoran, 
referida Admlnlstraci£n da Cerreos , j domldiigdo úiUmamente sn Astorga, 
y s i últ imo c'la harta las cinco de ] Ayaníam. 'ento da id tm, provincia de 
te rards, p n d l e n á o an ta» enterarse : L s ó n , procojndo por h i l a r a con-
allí, q j len lo d i s t e , d i las bases del j cen lrEdín , c e m p a r s e s r á r.n al pluzo 
c w csrso. { de trelcta días ante ei A férez J u t z 
Letín 10 d e s b r l l ü c : I 9 2 I . = E i A d - ; ir,,tructor del Regimiento da t i fan-
minijirEdcr prlncipsl accidenia!, i ler[a ¿g Burgos, i:ú.-n. 33, ds guarn í -
Luis R Fuentes. \ c|6(! en t s ó n , O . M í r e o s Rodifguez 
I André s ; b i j a ajusrdblmieato de *er 
G : g o D i e z ( R a f a í l ) , soldado del ; ¿ e d a r a d o r i b u í d e , 
Ba'-aüún da Cszadorcs de Ta laVi ra , j oaá0 en León s 8 Je ebrll ds 1921. 
nú-fiíro 18, hija de ZKBIÍES y ds ; Msrcos R o í r l g u c z . 
FiOilana, natura! de L d t n , Ayunta ' 
n i e i u o de Ídem, provincia de L e ó n , 
de estado soltero, p r c f s i i ón , nliigu-
n ; ; 25 a ñ o s ¿t, edad, e s t a t u í a 
1,642 r r í t - o e ; KESIÍ : p t io negro, 
c p * nrgros, r^sriz rrgular, b í r b n 
iasrn, boen regular, c^ior seno; j a -
ñ a s ?urt!culürs«, ni: guna, doir.tctlla-
t o úi tmiamente en Le-jn, provindu 
¿o kitro, p r c c í í í ü o por a falla gra-
ve 5* primsr.i d í í e r c i ó n , comiJars-
cera *n l í r m i n o á i treinta d ías arte 
el Cap i t án de M i n í e r n Jaez Ins-
tra:tsr psrroanenie, D . Julio Faenta 
A b í d , rüslderit» sr. T t t u á n (Afi le*) ; 
b/cjj npsrciblmlent.- q je de-no i f s c -
tj»r¡o, ss rú tíetíirsá; • sb i lde . 
T e i u é n 28 de marzo de 1921—E¡ 
Cap i t án Juez. J j i l a r u e n í i . 
AIo<-io F e . n í ü d í z ( G f g o r i o ) , h i -
jo de Gregorio y ds Filomena, natu» 
reí de A ' . io rga , Ayuü i s r a - ín to de 
!d';m, provincia i t L«6;¡ , (i- 24 a ñ o s 
óo c á ü j . CL;y¿i Sitias ptrtlcuiarcs se 
Ignoran, domiciliado ü i t imament* en 
Astorga, Ayuntamiento d-J Idem, 
provincia de L e ó n , procesado por 
faltar « coücen t rac ión , cornp:-r«ctrá 
en al p i í z o da treinta í k i a-ita el 
A férez Juez instrncter del Regi-
mienta de Infáníeifa de Burfios, nú-
nsero ÍG, de gunmlulón e i L'.-ó», don 
Marees R o d r l g r e z A n í r é s ; bajo 
£;?trcib!,7ilsnto a j í s r ¿sc lnrudo re-
Dado í n L'-'«¡l8 Ja i.brli ds ".921. 
M>>rtw. Rodf lgntz . 
Imprei.ta o t le Diputac ión provincial 
